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清水奈名子
［Shimizu Nanako］
竹峰誠一郎
［Takemine Seiichiro］
加治宏基
［Kaji Hiromoto］
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ダンバートン･オークス会議での「中国の提案」
７項目の補充提案（10月 3日）→　米英が３項目を承認
その後、ソ連も合意し、サンフランシスコでの「国際機構創設のための連合国会議」で
提案された四カ国共同決議案「普遍的国際機構設立のための提案」に盛り込まれた。
① 正義と国際公法の諸原則に則った国際紛争の調停または解決
② 各加盟国の政治的独立と領土保全の保障
③ 「侵略」定義の明確な規定
④ 国際空軍の設立
⑤ 国際公法体系の整備・編纂
⑥ 国際司法裁判所による強制裁判権の保持
⑦ 国際教育文化協力の促進に関する明確な規定
（photo: National Archives, Washington, D.C.）
スライド３（太字で強調：加治）
サンフランシスコでの「国際機構創設のため連合国会議」に出席する
中華民国代表として董必武に交付された特派状
（photo: 重慶紅岩革命紀念館）
スライド４
国連憲章に署名する「中国」代表団の董必武（1945年６月26日）
（UN Photo, McCreary）
スライド５
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